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て Google やIBM といった巨大 IT 企業の支援の
もと精力的に進められている Í5, 6]. 量子多体系が
もつ複雑性をそのまま利用するアナログ量子シミュ
レーションも様々な物理系を用いて実験が進められ
ており [7, 8, 9] , アナログ量子ダイナミクスを組み
わわせ最適化問題を解くヒューリスティックとして
利用する量子アニーリングも研究商用化が進めら
れている [10, 11, 12, 13] しかしながら,計算機
科学的な仮定のもと占典コンピュータ対する優位性












研究されている [18, 19, 20] レザバー計算では,
フィードフォワード型のニューラルネッ トワーク
と異なり,メモリー効果を持つようなネッ トワー


















系を用いて実装されている,[23, 24, 25, 26, 27, 28,





























JST さきがけ JPMJPR15\mathrm{E}7 及び JPMJPR1668,
JST CREST JPMJCR1673, JST ERATO JPM‐
JER1601, 科研費 15\mathrm{K}16076 , 26880010, 16\mathrm{H}02211
の支援を受けて行われた.
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